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7KHPHWURSROLWDQTXHVWLRQVUHIHUUHGLQ%DUFHORQD&RQIHUHQFH
,Q  ZDV KHOG LQ %DUFHORQD WK 0DUFK  WKH ILUVW &RQIHUHQFH RQ PHWURSROLWDQ JRYHUQDQFH DQG
WHUULWRULDOFRPSHWLWLYHQHVV7KH&RQIHUHQFHKDVSURYLGHGDIRUXPIRUSROLWLFDOGHEDWHDURXQGWKHIXWXUH(XURSHDQ
PHWURSROLV OHG E\ SURDFWLYH G\QDPLF DQG LQQRYDWLYH PHWURSROLWDQ DXWKRULWLHV )RXU ZHUH WKH NH\ ZRUGV
&RPSHWLWLYHQHVV *RYHUQDQFH 6RFLDO FRKHVLRQ &RRSHUDWLRQ 7KH &RQIHUHQFH HQGHG ZLWK D WHQSRLQW ILQDO
'HFODUDWLRQ DQG D ILQDO 'RFXPHQW (0$  7KH SRLQWV WRXFKHG E\ WKH GRFXPHQW PD\ EH FRQVLGHUHG WKH
³SUREOHPDWLFEDFNJURXQG´IRU(XURSHDQPHWURSROLWDQDUHDV
7KHfirstSHUKDSVREYLRXVVRPHQRW\HWGHILQHGLQLWVSROLWLFDODQGDGPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\LVWKLV©'LVFXVVLQJ
(XURSHPHDQV GLVFXVVLQJ LWV FLWLHV DQG WKHLU FDSDFLW\ WR WUDQVIRUP DW VRFLDO HFRQRPLF DQG WHFKQRORJLFDO OHYHOª
'LVFXVV WKH FLW\ RQO\ LQ D YLVLRQ RI PHWURSROLWDQ DUHD RU ZLWKLQ D YLVLRQ RI WRZQV WKDW WHQG WRJHWKHU WR EH
PHWURSROLWDQ FLW\"0HWURSROLWDQ &LW\ RU0HWURSROLWDQ$UHD" 7KH LVVXH LV QRW WULYLDO EHFDXVH LW LGHQWLILHV YDULRXV
IRUPVRIVSDFHZKLFKFDQKDYHGLIIHUHQWOHYHOVRI*RYHUQPHQWDQGWKHUHIRUHGLIIHUHQWIRUPVRI*RYHUQDQFH,QWKH
UHDOLW\RI(XURSHWKHUHDUHGLIIHUHQWPRGHOVRI0HWURSROLWDQ*RYHUQPHQWDQGGLIIHUHQWDSSURDFKHVWRJRYHUQDQFH,Q
(XURSH WKHUH DUH FHUWDLQO\ GLIIHUHQW LQVWLWXWLRQDO PRGHOV ERUQ DW GLIIHUHQW WLPHV DQG ZLWK GLIIHUHQW LQVWLWXWLRQDO
DUFKLWHFWXUHEXWRQO\WKHPHWURSROLWDQFLWLHVRUWKHKHDUWRIWKHPHWURSROLWDQDUHDKDYHEHFRPHHVVHQWLDODJHQWVIRU
PDWHULDODQGV\PEROLFSURGXFWLRQ
7KHsecondLVOLQNHGWRDQDWLRQDODJHQGDDSURMHFWFRXQWU\LIDFRXQWU\ZDQWVVXFFHHGDWHFRQRPLFDQGVRFLDO
OHYHO LWPXVWPDNH VXUH WKDW LWVPHWURSROLVHVZRUNSURSHUO\ VLQFH WKH\DUH WKHSODFHZKHUH VRFLDO DQGHFRQRPLF
LQQRYDWLRQWDNHVSODFHDQGWKHUHIRUHPHWURSROLWDQSROLFLHVDUHPRUHDQGPRUHLPSRUWDQWDWQDWLRQDOOHYHO7KHLVVXH
RSHQVQHZVFHQDULRVEHFDXVHLWPHDQVFDOOLQJLQWRTXHVWLRQQRWRQO\WKHPHWURSROLWDQOHYHOVSUHVHQWLQDFRXQWU\DV
HQJLQHV RI GHYHORSPHQW UDWKHU UHGUDZLQJ WKHPDS RI SRZHU LQ WKH WHUULWRULHV RXWVLGH RIPHWURSROLWDQ DUHDV 7KH
SROLWLFDOPRVDLFGUDZQE\PHWURSROLVHVVWLOOJHQHUDWHVRSSRVLWLRQDQGWHQVLRQHYHQEHFDXVHWKHFLWLHVPHWURSROLWDQ
DUHDVZRUNEHWWHULQGHFHQWUDOLVHGJRYHUQPHQWV\VWHPV
7KHthirdTXHVWLRQLVDPDWWHURISROLWLFDODQGVRFLDOQDWXUHWRJHWKHU&LWLHVRUPHWURSROLWDQDUHDVZHUHFUHDWHGE\
WKHPDUNHWHFRQRP\WKH\JHQHUDOO\DUHEHHQJXLGHGE\PRQH\$JQROHWWL&DPDJQL,RPPL/DWWDUXOR7KH
PHWURSROLWDQ WHUULWRU\ LV GUDZQXS SODQQHG DQGEXLOW E\ WKHPDUNHWV DQG WKHVHZLOO QRW WDNH LQWR DFFRXQW VRFLDO
LQFOXVLRQ EXW ZLOO DFFHQWXDWH VHJUHJDWLRQ ,Q WKLV VHQVH WKH ELJJHU FKDOOHQJH LV WR VXFFHVVIXOO\ FRPPXQLFDWH WR
FLWL]HQVWKDWLW¶VQHFHVVDU\WREXLOGDPHWURSROLWDQDXWKRULW\DQGPDNHWKHPIHHOLQFOXGHGDQGLGHQWLILHGZLWKLW,WLV
QHFHVVDU\WRKDYHDWUDQVIRUPDWLRQRISXEOLFLQVWLWXWLRQVDQGDFKDQJHLQPHQWDOLW\DQGDOOSROLWLFLDQVVKRXOGDVVXPH
WKLVPHWURSROLWDQFKDOOHQJHDVWKHLURZQ
7KHfourthLVRISROLWLFDOQDWXUH7KHJRYHUQDQFHLQWKHPHWURSROLWDQVFRSHLVPRUH³VXEWOH´WKDQLQDPXQLFLSDO
FRXQFLOVLQFHLWLVQHFHVVDU\WROHDUQWRFROODERUDWHUHJDUGOHVVRISROLWLFDOVWDQFHV+RZHYHUWKHPHWURSROLWDQDUHDLV
DSROLWLFDO UHDOLW\ZKHUHDOOJUHDW VWUXFWXUDOSURMHFWVEHJLQ IURPDQGZKHQ WKH UHSUHVHQWDWLYHVDUHGLUHFWO\HOHFWHG
7KH PHWURSROLWDQ DUHD LV D SROLWLFDO UHDOLW\ ZKHUH DOO JUHDW VWUXFWXUDO SURMHFWV EHJLQ IURP DQG ZKHQ WKH
UHSUHVHQWDWLYHVDUHGLUHFWO\HOHFWHG,WVKRXOGEHDQDXWRQRPRXVSROLWLFDOHQWLW\LQQDWLRQDODQG(XURSHDQVSDFH

7KHSDUDGLJPDWLFFDVHRIWKH0HWURSROLWDQFLW\RI)ORUHQFH
7KHPHWURSROLWDQFLW\RI)ORUHQFHLVDSDUDGLJPDWLFFDVH,WLVDILQHH[DPSOHRIWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHWHUULWRU\
RIWKHUHDOHFRQRP\DQGWKHLQVWLWXWLRQDOWHUULWRU\RQH%HWZHHQWKHWZRWKHUHLVQ¶WDORWRIGLDORJXH
7KHPHWURSROLWDQFLW\LVRQHRIVHWXSLQ,WDO\ZLWKWKHODZ7KHODZDVVLJQVWRWKHPHWURSROLWDQFLWLHV
WKHVWUDWHJLFUROHRIWKHFRXQWU\
VHFRQRPLFUHFRYHU\EDGPLQWRQ,QWKHVHFLWLHVDUHFRQFHQWUDWHGWKHPDLQZRUOGZLGH
HFRQRPLFVRFLDODQGFXOWXUDOHQHUJLHVZKLFKVKRXOGSOD\DOHDGLQJUROHWRVWUHQJWKHQFRPSHWLWLYHQHVVRIWHUULWRULHV
7KH QHZ LQVWLWXWLRQDO GLPHQVLRQ DOVR UHTXLUHV WKH FUHDWLRQ RI DQ DUFKLWHFWXUH RI VWUDWHJLF DQG DGPLQLVWUDWLYH
*RYHUQPHQW FDQ SUHGLFW DQG FDUU\ RXW SURPRWLQJ WKH FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH WHUULWRU\ DV LW SHUWDLQV WR WKH
PHWURSROLWDQFLW\
,QWKHFDVHRIWKHPHWURSROLWDQFLW\RI)ORUHQFHWKLVLVQRWSRVVLEOHEHFDXVHWKHPHWURSROLWDQFLW\FRLQFLGHVZLWK
WKH IRUPHU SURYLQFH RI)ORUHQFHZKLOH DOO HFRQRPLF DFWLYLW\ KDV KLVWRULFDOO\ GHYHORSHG DORQJ WKH LQWHUSURYLQFLDO
EDVLQIURP)ORUHQFHWR3LVWRLDILJ
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)LJ±$[LVHVRIWKHPHWURSROLWDQ

6LQFH WKH PLGGOH RI WKH  LQWHUSURYLQFLDO EDVLQ KDV JUDGXDOO\ VWUXFWXUHG LQ D FRQXUEDWLRQ RI0HWURSROLWDQ
SXEOLFWUDQVSRUWVXSSRUWHGE\WKHH[WHQGHGW\SHWKHHVWDEOLVKPHQWRIVXSUDPXQLFLSDOVHUYLFHVLQFUHDVLQJO\EURDG
VFRSHPRYLQJ LPSRUWDQW DFWLYLWLHV IURP ODUJHU FLWLHV WR VPDOOHU WRZQV DQG WKHPRUSKRORJ\ RI WKH ODQG WKDW KHOG
HYHU\WKLQJWRJHWKHU2YHUWLPHWKHVHSURFHVVHVKDYHFUHDWHGDFRPSOH[HFRQRPLFWHUULWRULDOV\VWHPPHVKUHJXODWHG
QRWE\H[SOLFLW VXSUDPXQLFLSDO OHYHO FRRUGLQDWHVSXEOLFSROLFLHV DVZHOO DVE\ VWUHQJWKRI WKHPL[RISXEOLF DQG
SULYDWHLQYHVWPHQWVIRUFHGWRFRH[LVWLQDVLQJOHODUJHPHWURSROLWDQEDVLQWKHSODLQILJ
+DYLQJFDUYHGRXWDSLHFHRIWKLVORQJSODLQ0HWURSROLWDQWRGHILQHLWLVDQDwYHYLROHQFHWRHFRQRPLFVRFLDODQG
HQYLURQPHQWDOXUEDQDQGDOVR IDFWV WRJHWKHU7KHSURYLQFHVRI)ORUHQFH3UDWRDQG3LVWRLDRYHU DQDUHDRI
VTXDUHNLORPHWHUVHTXDOWRRQHILIWKRIWKHVXUIDFHDUHDRI7XVFDQ\RIWKHSRSXODWLRQDQGHQWHUSULVHVLQWKH
UHJLRQKHQFHKDOI WKH WRWDO UHJLRQDO*'3,Q WKH7XVFDQ\5HJLRQDSSURYHGD WHUULWRULDOSODQQLQJGRFXPHQW
FDOOHG6WUXFWXUDOSODQIRUWKHPHWURSROLWDQDUHD)ORUHQFH3UDWR3LVWRLD,VVWLOOWKHPRVWLPSRUWDQWDWWHPSWPDGHE\
WKHUHJLRQWRVXSSRUWDQGJXLGHWKHGHYHORSPHQWRIWKLVFUXFLDODUHDRI7XVFDQ\WKURXJKWKHSUHILJXUDWLRQRIDVSDWLDO
VWUXFWXUHDUUDQJHGRQOLQHVDQGUHFRJQL]DEOHODQGPDUNV
7KH LQWHUVHFWLRQRI WKHPHWURSROLWDQDUHDKLVWRULFDOO\UHFRJQL]HG±DQGJRYHUQHGE\DSODQQLQJ WRRO IRU ODUJH
DUHDVOLNHWKH6WUXFWXUDOSODQ±DQGWKHPHWURSROLWDQFLW\DVLGHQWLILHGE\WKHODZQRRQO\LQWKHERUGHUVRI
WKHSURYLQFHRI)ORUHQFHVKRZVXQHTXLYRFDOO\WKHRUWKRJRQDOGLUHFWLRQVRIWKHWZRD[HVDQGWKHUHIRUHRISRVVLEOH
WHUULWRULDOGHYHORSPHQWSROLFLHV7KHSHULPHWHURI WKHPHWURSROLWDQ FLW\EHFRPHV DQ LVVXHRIXWPRVWXUJHQF\:H
FDQQRWKDYHRQRQHKDQGDOHDGLQJFLW\OLNH)ORUHQFHDWLQWHUQDWLRQDOOHYHOZKLFKKDVDFDWFKPHQWDUHDRILQIOXHQFH
WKDW RQO\ SDUWO\ RYHUODSV ZLWK WKDW RI PHWURSROLWDQ LQVWLWXWLRQV DQG WKH RWKHU WR DPHWURSROLWDQ EDVLQ ZLWK WZR
PHGLXPVL]HGWRZQVOLNH3UDWRDQG3LVWRLDZKLFKKDVDFRPSOHWHO\RSSRVLWHWRWKHGLUHFWLRQRIWKHFLW\OHDGHU

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)LJ7KHFRQFHQWUDWLRQRIHFRQRPLFDQGSURGXFWLYHDFWLYLWLHVLQWKHEDVLQEHWZHHQ)ORUHQFHDQG3LVWRLD3,7
&RQFOXVLRQDQGGLUHFWLRQVIRUIXUWKHUUHVHDUFK
:H UHVSRQG QRZ WR WKH IRXU TXHVWLRQV SRVHG LQ WKH %DUFHORQD &RQIHUHQFH DSSO\LQJ WKHP WR WKH FDVH RI WKH
PHWURSROLWDQFLW\RI)ORUHQFH
)LUVW ©'LVFXVVLQJ (XURSHPHDQV GLVFXVVLQJ LWV FLWLHV DQG WKHLU FDSDFLW\ WR WUDQVIRUP DW VRFLDO HFRQRPLF DQG
WHFKQRORJLFDO OHYHOª $QVZHULQJ WKDW TXHVWLRQ PHDQV DOVR FRQVLGHU ZK\ European programming 2014-2020 LV
IRFXVLQJ RQ WKH FLWLHV WR ERRVW WKH GHYHORSPHQW RI WKH 8QLRQ ZLWK D YLHZ WR VXVWDLQDELOLW\ &RQWHPSRUDU\
PHWURSROLWDQDUHDVDUHLQFUHDVLQJO\IURPFLW\QHWZRUNVWKDWGRQRWFRLQFLGHZLWKWKHDGPLQLVWUDWLYHERXQGDULHVRI
PHWURSROLWDQFLWLHV IRUPDOO\ UHFRJQL]HGEXWVHHN WR UHVSRQG WR WKHFKDOOHQJHVRIJOREDOLVDWLRQDQGHFRQRPLHV©LQ
VHDUFKRI WKHFLW\ª$FFRUGLQJ WR WKLVDXWKRU©,Q ,WDO\ WKHUHDUHQ¶WFLWLHVEXWXUEDQV\VWHPVZDLWLQJ WREHFRPHD
FLW\ ZKHUH WKH KLVWRULF WRZQV GLVVROYHG >@ 7KH ,WDO\ XUJHQWO\ QHHGV D VSDWLDO UHODWLRQDO DQG LQVWLWXWLRQDO
UHRUJDQLVDWLRQSODQ RI WKH DUHD IURP UHSDLQWLQJ WKH ERXQGDULHV DQG VWUXFWXUH RI XUEDQ V\VWHPV WXUQLQJ WKHP LQWR
HIILFLHQWFLW\ª &DODIDWL ,I WKLV LV WUXHZHFDQQRWKDYHDPHWURSROLWDQFLW\RSSRVHG WRDQRWKHUFLW\V\VWHP
ZLWKZKLFKLWFRPSHWHVLQWKHVDPHJHRJUDSKLFVSDFH$QGRIFRXUVHZHFDQQRWWUDQVODWHWKHFRQFHSWRIPHWURSROLWDQ
DUHD DV PHWURSROLWDQ FLW\ ZLWKRXW DQ\ PLVXQGHUVWDQGLQJV DQG FRQFHSWXDO FRQIXVLRQV DOVR VWURQJO\ QRQOLQHDU
0HVVLQD7KHFDVHRI)ORUHQFHSRVHVWKLVGLOHPPD
6HFRQG©PHWURSROLWDQSROLFLHVDUHPRUHDQGPRUHLPSRUWDQWDWQDWLRQDOOHYHOª7KHZHDNQHVVRIWKHFDVHRIWKH
PHWURSROLWDQFLW\RI)ORUHQFH LV WKH VRQRIDZURQJVHWWLQJDW WKHQDWLRQDO OHYHO7KH ,WDOLDQ OHJLVODWLRQFKRRVHVD
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PRQRFHQWULFFLW\PRGHOWKDWH[SDQGVIURPDFHQWUDOXUEDQFRUHRIWKHFLW\H[WHQGVWRLWVKLQWHUODQGXQWLO\RXUHDFK
WKHZKROHSURYLQFH7RUWRUHOOD$OXOOL7KHVL]HRIWKHSRO\FHQWULFJRYHUQDQFHIRUFLWLHVLVQRWVXEVWDQWLDOO\
DGGUHVVHGDQGWKHPDWLVHGMXVWEHFDXVHLWODFNVDQDWLRQDOXUEDQDJHQGDDQGDQDWLRQDOSROLF\IRUPHWURSROLWDQDUHDV
&DODIDWL
ThirdWKHPHWURSROLWDQWHUULWRU\LVGUDZQXSSODQQHGDQGEXLOWE\WKHPDUNHWV,IZHOLPLWRXUJD]HWRWKHFLW\RI
)ORUHQFHWKHPDUNHWLVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHWRXULVWHFRQRP\,WLVDQHFRQRP\WKDWGRHVQRWJHQHUDWHVRFLDO
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